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ABSTRAK 
 
Skripsi ini menjelaskan tentang gerakan anti-zionisme Israel yang muncul 
di Amerika Serikat, yakni Gerakan Occupy Wallstreet. Tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang mengapa muncul gerakan 
Occupy Wall Street di Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah eksplanatif, metode ini 
digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa, sehingga mampu mencari alasan 
mengapa gerakan Occupy Wall Street yang merupakan gerakan anti-zionisme 
Israel tersebut muncul di Amerika Serikat pada September 2011 dan gerakan 
tersebut masih berlangsung sampai sekarang, bahkan menyebar diseluruh kota-
kota di Amerika Serikat. Gerakan Occupy Wall Street menemukan momentumnya 
pada bulan September tahun 2011. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran 
di kawasan Zucotti Park New York dan mendirikan tenda-tenda di kawasan 
tersebut kurang lebih selama dua bulan. Gerakan OWS muncul sebagai gerakan 
yang menolak peran Zionisme Israel dalam politik dan ekonomi AS. Anggota, 
aktivis dan pendukung OWS menyatakan bahwa penyebab dari krisis yang terjadi 
di AS. Perusahaan-perusahaan besar, bank-bank investasi bahkan bank sentral AS 
yakni The Fed telah dikuasai oleh bangsa Yahudi yang pro terhadap Israel, dan 
selalu mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak mereka, 
termasuk kebijakan pajak yang diterapkan di AS. Pajak di AS terus dinaikkan 
setiap tahun, namun uang pajak tersebut digunakan untuk mendanai perusahaan-
perusahaan Yahudi pro Israel dan untuk membantu Israel dalam konfliknya 
dengan negara-negara Timur Tengah. Peran Yahudi pro Israel dalam Kongres 
juga ditunjukkan dengan kuatnya peran AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan 
Kongres yang selalu menguntungkan kepentingan Israel. 
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